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i V on: feciiSy ac pinus,. dejeffa^ conjuge, ramos-
extendit,. teneram protegat vt fobolem:;
tu gnatos,. matrem plangentes,, ipfe dolorem
convolvens tacitum? duplicv amore foves.
Dupla igiiurpietas quoque- ter concrefcat in ununi-
infantum,. et fantis haudh bene quce fhereas,
Filii Ohfervontisfitni
JACOBI JONAE ESILANDER.
\J eh.ti pifces, ferena seftivi temporis die In aeremexfilientes, mox in aquam relabuntur: fic ani-
mi mortalium , in divina-s regiones infinita evolaturi
contemplatione, ftatim in arctum retrahuntur rerum
l_i.manarum gyrut.. Ut vero ad illarum etiam domi-
ciiia folis denrititur inmen: fie ad hos quoque, in fenfi-
bilium orbe inclufos, radii defcendunt mereintelligibi-
Kum, quibus hunc iiluftrantibus, fummi tandem etper-»
fectisfimi numinis adumbrare posfint imaginem.
Conflat certe, ideam Dci nos hsbere. Sed veri-
tatem ejus argumentando evincere aeque facile haud
eft, ac necesfitatem illius ad efficiendam cum vitae turn
fcientia^ humanaL. harmoniam intelligere ac fentire.
ApodicYicam faltern ejus demonflrationem unquam fie-
ri posfe, plurimi jam negant, qui tarnen minime dü-
bkant, Deum esfe (a). Quamvis autern dogmatica
A illa
'(/.) Videfis quae, more fuo, tarn mod< fte et fincere quam
fubtiliter et ciare, de h.ic re difputat Garve in Ver~
Jucbe ilber verjcbiedene Gegenftdnde aus der Moral &c,
Vol. 5. p. 2 tg , & p 12 ig. Jure deccrnit: l;o "Dafs
ausfer der Geometrie, und den Wisf.m.chalten, in wel-
«lien blofs Ideen mit Ideen verbunden werden, keine De-
2ll.a pl.ilofophorum arrogantia, qui, vt ccecus quondar»
e fono colorem, fic ex iis quse apparenfe ea quae per
fe funt, intelligere voluerunt, jure repulfafitr impru-
denter tarnen perhibetur, omnem argumentorum,
quibus Dci exiftentia probata eft, vim ita esCe hodie
fraclam, vt non nifi vaga quaedam fuperfit fides, cu-
jus rationern reddere nequoamus (/;). Nam fi vel con-
cedi oporteat, nuiSum esfe argumentum quod folum
fufficiat, ne morali quiden excepto: ex omnibus ta-
rnen conjunftis certa oritur perfvafio, in qua non fen-
fus tantum, fed intfcllectusetiamtutusacquiefcere posfit.
Eft nempe probe obfervandum, ideam Dci ex pluri-
bus compofitam esfe notionibus, quas diverfis inven-
tas viis ratio in unam conne&it et abfolvit. ideoque
pluribus etiam fundamentis veritatem ejus niti debe-
re. Quod paucis illuftrare conabimur: in eo verfa-
tur, vt primum originem ipfius notionis de Deo, non.
tarn hiftorice, quam philofophice, fpectemus; deinde
autern videarnus, quid ad exiftentiam ejus conftitu-
endam
monftration ftatt findet^ f;o Dafs alle demonftrative Sat-
ze nichts iiber die Wirklichkeit ausfagen, und eben.
defswegen demoftrationsfahig. find',. weil fie von den bJos,-
fe Zufammenhange der Ideen reden*"
(!■) Non hie moralem illam intelligimus fidem, quam com.
mendat criticas philofophi_e Au&or: cujus feieilet ratio
reddi pot.-ft,. fubje£tive faltern probabilis: fedaliamquan-
dam ccecam opinionem, qua, e mero tenfu, nefcio quomo-
do, evolvenda, multi jam cmnem videntur fundare. te*
ii&ionem,,
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endae diverfa valeant, equibus exiit, principia. Nempe
cognofcatur, necesfe eft, Deusut credatur; quod non
fatis meninisfe videntur qui ex uno principio omnem
derivare voiuerunt de Deo perfuafionem (c).
Ut nullarn caufam nifi ex effe<_tu fuo, fic Deum
non nifi ex operibus fuis cognofci, in confesfo eft.
Sed opera ejus duplicis funt generis: unum exter-
no, alterum interno percipitur fenfu; unum corpora,
alterum animi conftituunt. Illius quidem generis ex-
perientia primam in homine genuit religionern: agen-
te tarnen fimul fui ipfius five mentis fuas confcientia.
In fe ipfo fcilicet caufam fentiens intelligentem et vo-
lentem, eandera in externis quoque finxit rebus: id-
que eo potius, quo facilius obfervaret vitae fuse fe-
licitatem ab earum pendere mutationibus. Nee tarn
admiranda naturas pulchritudo et immutabilis ordo,
quam timenda ejus potentia et in vitae humanae even-
tus fortvita efficacia, ad externa obfervanda phaeno-
A 2, mena
(c) Docetur quidem, non nili unam esfe cujusque rei demon«-
ftrationem. Sed li vel verum id fit, inde tarnen non col-
ligas, iplius rei demonftrand.e cognitionem ex pluribus
fontibus non esfe hauriendam. Ceterum ipfam demon-
ftrationem etiam plura continere momenta, quae e diver-
fis oriunda principiis in unum confentiant, logicis re-
pugnare regulis haud crediderim.
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mena ftupidum excitavit ingenium (_f). Qase, igittiro-
mnia vel uthoftiliavel vt amica fibi concipiebatgensef-
ferata, vim illis tribuens confilio malatn velbonam. Ini-
tio autemoccultamiliam et invifibileu. vim cogitarene-
quiit, nifi fignum quoddam illins ve! animatum, vel in-
animatum, vei natura vel arte factum, coram oculis fuis
adesfet(^). Unde Fetifchorum, quae dicuntur, cultusot-
tus eft. Quimaleintelligitur,fi ipfa eorpora,ut corpora^
coli ereduntur: nam id ipfum quod adorantur fatis in-
dicat, vei pro fimufacris foiis numinis cujusdam invi-
libilis ea baberi (/), vel vim quandam pro lubitu bene
veii
(__*) Primus in orbe deos fecit timor, ardua c__lo
Fulmina cum caderent, difcusfaque moenia fla._.mis D,
atque ictus flagraret Athos,
Petron..
{_") Quelque pench_.nt que nous puisfions avoir a eroire 9,
qu'il exille un pouvoir invifible, nous en avons pour le
moins autant a fixer notre attention für des chofes qui
aff. ttent le iens, Comment concilierons nous deux pen-
chans fi contraires ? Le* feul expedient, c'eft de placer
le pouvoir invifible dans des obje&s qui frappent la vue,**
HuMfc* Hifiorie naturelle de la religion 5. (cujus fcili-»
cet libri nonnili Gailica nobis adelt transLtio);
{f) Sie qui ferpentes irt Africa hodie adorant, Negrorum
c. c. Gens Widahs appellata, eos non tarn Deos, quam
diis facros, habent, ( Quod inter ceteros peregrinatores
teftatur Wxnterbottqm An account of the native Aiii*
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vei male faciendi, h. c. animum, iis tribui. Quocf
nempe rudt-s bomines idola, vel fua confecta manu r
etprecari et hortari, et reprehendere et laudare, et vir»
gis csedere et donisomare foleant (fimiliter fere ae*
puel !"___. pupas fuas, quas ipfce coneinnarunt): non-
ne fatis demonftrat, eos non id ipfum quod vident
et tangunt, fed aliud q-uoddam fub-eo latens, quod ei e
fuo quafipecTrore addunt, h.c. non corpus fed animum,
eultu fuo profequi ? Sidera autern cett-F-ique infigni-
ora naturae, opera, animata et fponte agentia a cul-
toribus fuis habita esfe, non ratio tantum judicat, kd
omnis teftatur hiftoria (g")_
Pofrea autern, pauilo propius cognita rerum
m terra occurentium natura , non jam iis ipfis fed
auctoribus et rectoribus earum, quos ab iis diver-
fbs variisque et muneribus etr attributis diftinftos
exculti-or finxit phantafia, mentem tribuerunt ho-
mines fui fimilem. nee tarnen mentem iblam, fed cor-
pore
cans in the neighl.ourl.ood of Sierra Leone: cujus librl
recenfionem vide in Gotiing. Anz. __305 ft. II.) Unde au"
gurari licet, in antiqua etiam JEgypto, multas, quae co"
lebantur res, non fuisle habitas nifi ligna divinitatis: Ser-
pentes c, c.. quos fub uyxßcov $ui[aiov<xv nomine in regio-
ne Thebaica adoratos esfe, refeit Herodotus (!_., 74).
Athenienfes quoque [acrum quendam ferpentem in arce fua
cuftoditum pro ipfius Minervse numine coluisfe, idem eft
Audor (VIII. 41)
%g) "Sidera fua fponte, fuo fenfu ac divinitate moveri"^
etiam Philofophi asleruere. V, Cic, de Nat, Deor, 11, 16-
6Pore quoque humano, etfi fubtiliori et invifibi.i in-
dufam. Ita deorum, da^monum et geniorum exftitit
cultus: quorum quisque fibi propriam vel terrae vel
cccli ditionem vel rem humanam regere credituseftj
quorum unus illius, alter hujus gentis et loci et ne-
gotii babitus eft patronus; in quorum numerum dein-
de etiam heroes relati funt, hac mortalium vita de-
functi, in fuam vero patriam fuosque cives perpetu-
umconfervaturi amorem. Quos igirur et innumeros et
fibi invicem aeque contrarios iisdemque obnoxios cu-
piditatibus, ac homines ipfi funt, fiftos esfe, non mi-
reris: fi duplicem cogites notionum de iis originem,
unam fciliet internarn, e nifu ingenii humani omni-
bus fuam tribuendi naturarn, alteram externarn, e
quotidiana fere experientia, et naturas virium, inter
fe quafi pugnantium, et fortunae mutationum, quae
contraria, inconftantia nee raro injufta prodere vi-
dentur arbitria, derivandam (/.).
Eo
(^) "Si nous cherchons les traces dun pouvoir invifible
dans les evenemens de la vie humaine, la variete et la
contrariete que nous y trouvons, nous conduira neces-
fairement au polytheisme, et nous fera reconnoltre plu-
fieurs divinites bornees et imparfaites. Cc que le foleil
fuit mfirir, eft ravage parla tempete- les plantes, qui fe
nourisfent de 1' humiditc des pluies et des rolees, font
deffechees par les at deurs du foleil. Ici une nation, que la fa-
rnine delole, trouve fa reffouice dans la guerre; la les mala-
dies et la pefte drpeuplent un royaume florisfant, qui na-
ge dans I'abondance, La meme nation na pas les mS-
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Eo usque tandem procesfit intellectus humanus,
vt fi vel omnes, quas experimur, vires pendere et
metiri, omniumque rerum ac eventuum terreftrium
certas determinare caufas non valeret, in univerfum
tarnen elegibus mechanicis, chemicis, organicis, pfy-
chologicis et naturae phaenomena et fortunae multa-
tiones explicandas esfe decerneret. Quo facto, deo-
rum in illis efficiendis.et gubernandis minifterium fu-
perfluum haberi oportuit. Atque tollente fic fuper-
flitionem fcientia phyfica, neque aliud in ejus locum
fifte-
mes fucces parterre et panner: aujourd* hui elle tri-
omphe de fes ennemis, demairr. elie fuccombera fous leurs
armes. En un root, cette difpenfation des evenem<=nts,
que nous attribuons a. une providence particuliere,. eft va-
riable et incertaine au demier point. Si plulieurs intel-
ligences stn mfelent, cc ne pent qv^avec des des-
feins et des vues contraires cc qui doit produire entr'ek
les un eombat perpetuel. Si une feule intelligence y pre-
fide, il faut quelle foit fujette a fe repentir et a chan-
ger de refolution, cc qui ne pourroit arriver que par
iropuisfance ou par legerete, Chaque peuqle a fa divini.
te tutelaire: chaque el^ment eft gouverne par un roaite
invilible: les dieux ont partaee ltmpire du monde, chacun
a fon propre domaine, et le meme dieu ne fuit pas tou-
jours la mc.mc conduite:; un jour il vous protege, lautre
il vous abandonne. Fes faveurs et fa haine dependent de
prieres et de facriiices, de rites et de ceremonies, bien
ou mal adminift.ees. Ceft de -la que viennent tous les
biens et tous lt s maux, entre lesqvels nous voyons flot-
tex la vie humaine," Hume 1, c, 2»
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fiftere valen.e, quam naturarn ipfam ejusque, vires
et leges, tota periisfet religio: nifi et practicam in
vita mortalium, et theoreticam in ipfis rationis hu-
i_ian_e legibus illius necesfitatem natura ipfa fundas-
fet. De illa, qua. non tarn cognitionem quam fidem
gignit, hie non eft quaeftio. Hsec autern, cum et u-
num omnium rerurn fyftema et ulthnam atque abfo-
lutam earum caufam pofceret, humanum ingenium
ante quiefcere non fivk, quam et diverfas, quas co-
gnofcere potuit, res in unura eonnecteret fyftema,
tnundi formans notionem, et in ejus inquireret ori-
ginem, primam fcilicet et comunem defiderans cau-
fam ipfarum virium ac legum naturse , quibus illa
continetur. Quam cum in materia quadam origina-
ria, aqua c. c. (Thalctis) igne (Heracliti) z,iire(Ana-
ximenisj cet. actibusque ejus mechanicis et organicis,
motu, attracrione et repulfione oncretione, emana-
tione, generationecet. abli.rde quaefiisfet: mentem tan-
dem cogitavit mundi formatricem, fed cum materia
confli&antem, cujus fcilicet vel o\ioio\iz§.olq ve! impul-
fus ordinaverit tantum, non creaverit. Nee plus ul-
tra procedere vaiuit religio fola phyfica, five quam
dicunt, Phyficotheologica , via: qua Naturarn contem-
plamur, vt eft, caufasque et fines illius, vt experien-
do intelliguntur. Unde fcilicet docemur, in mundo,
quem cognofcimus, vim agere, haud mortuam, cum
vitam efficiat et fenfum, nee brutam, cum harmoni-
am gignat et rationern; ejus vero potentiam et f?.pi-
«.ntiam eeteraque attributa ex.immenfa, quam vide-
aausj
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ktusV mundi fabrica colligenda, omnem fuperare mor~
ralium captum. Qualis autern ceterum fittutrum
mera mens, an cum materia fic compofitay vt animus
lumanus; cum corpore fuo? Utrura aeterna,. infinita
et per fe necesfaria,. an ex. alia quadam-vi, majoris
cujusdam mundr, nobis ignoti, recrriee,. exorta et
pendens? Utrum In una lateat fubftantia, an in plu-
ribus? Utrum ex nibilo terram creaveritr et ccelum,
an ex- rudi et indigefta mole (i)f Utrum libere agat
an fato coa&a ?. Vtrum leg.cm jufti;et fancti, an- fuum
feantum refpiciat arbitrium? De his omnibus filet ex-
perientia, Quem igitur folam fequendo,. non Deum
Invenies, fed primum fetifchay deinde deos, poftre-
mo> naturarn ipfam deam, animo (k) et corpore or-
B» natamr
('__) "Nacbdenv bey genauerer Erforfchung alles- Aufhoren
und Anfangen der Subftanzen bey den vor unfern An-
gen entftehenden und vergehenden Dingen, als ganzlich
falfch und ein Betrug der Sinne gefunden wordenj da
wir uns überzeugt haben, dafs keiu verkliches Dhgfieb.
aus der Welt veiliert, keines hinzukommt, fondern al-
les nur von der Veranderung der lage des Grts, und
von der Compofition abhangt: fo ift mit diefer deutlieben
Einficht,. dafs fiir eine I rz. igung aus Nichts K-eine Er-
fahiung verbunden fey, auch die Vorflellung zweifelhaft
geworden,. ob irgend eine Subllanz entftehen konne 'J Gar-
ve. 1. c. p. 64*. Ex iis autern, quae nunc fieri experimurj
rjou magis negare,, quam,affirmare licet s. primordia rerum
ex nihilo fuisfe.
(k) Nam, qui materiam tantum et mofum in omni rerum
natura vident, vt auftor famoii libri Syfieme de la nattt-
re, ipfl terminos transgrediuntur, intra quos ratior.. hu-
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jßatarc. , confilio agentern optimo certe et fapientisfi-
mo plerumque, fed et tali interdum, cujns nos haud
videmns rationern et juftitiam.. La Metapkyficuin igitur
rranfcenderet orbem cogitatio hnman.i, necesfe erat,
vt veram et adsequ.rtam inveniret iummi numinis ide-
am. Quod quo fasfh.m fit modo, jam eXpiieaturi, ince-
ptam abrumpcrc cogimur clisfentationem, alio tem-
pore continuandem,
manas manendura esfe ftafuust, ipli e phyficis methaphy-
fici fa£ti: cum Icilicet animum cum corpore, h, c, fen-'
fum internum eutn eXterno confundentes,.. id quod fentit
et cogitat, esfe materiam quas movetur,decernant:. quod*
tarnen experientia non magis- confirmat,. quam id quod-:
fapimus esfe id quod videmus. Alia vero- eft qu-eftio:
annon commune esfe posiit fubftratum fpiritus-et materiae?.'
Sed de ea re nihil prorfus fcimus. Ceterum jure: obfer-
vat Garve (.k v,, b. 67): dottrinam de immaterialitate
animi- humani curn doSrina de vero Deo multo propi-
us esfe connexam,, quam plurimi exiliimant. icfv
die denkende Kraft zur Erkliirung des Urfprungs der Welt
anwenden will, fo mufs ich erft verfiehert feyn,, dafs es>
denkende Krafte giebt. Wenn aber das menfchliche Be-
wuftfeyn   die Gedanken und. Handlungen, die wir der
menfchlichen Seele zufcbreiben, nur entfern.ere Folge-
Fungcn der combininen Bevegungskraften find*.; fo giebfe
es egentlich nur eine Kraft, die welche in der todten
jMaterie eben fo wohl, als in denl leber.digen gefunden.
vird, die Bewegur>gskrafr,,J_.s wiire hocbii ungereimt, das
was nur als Refiultat, als Wirkurig anderer Kiafte exi-
ftiren kann, felbft fiir die alles w-i.ktnde Kraft, fiir dis
eifte Urfache alier, Dinge. aczunehaien &c,,
